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520 (1μg] ;2020土550[1μg]、308ゴ.184[1 Jl gl ;400土
216 [1μgJ、50.7ゴ1:86.6 [1μg] ;59.5土76.0[1/1 g) )が、
'l'hl斜i総およびmemory'T継総ではトレーニング群でペコペコ
謀議い綴|向 (9.6土12.5[1μg] ;6.7士6.2[l.u gJ 、327こ178
!Jよ1g] ;247土132[1 t1 g] )が認められたG
{総括}棋断的検討では、中高年者における選戦トレーニ
ングによる来構血リンパ球の顕著な変化は誌、められなかったG
個体設による影響を考践するため、縦断的な検討をする必
婆があると考えられた。
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